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武平 福建闽江源 国家级 自然保护区管理 局
,
建宁 。。












能互相取代 利用 月多样性指数可 以获得远 程保护 区之 间丢 失的生物 多样性信 息
,
利用 汤 植 对保
护 区之 间各 生物类群进行 测度
,
可 以确定在某一 区域是 否 有建 立 新保 护 区 的必 要
,
该 临界值 为




种 的风 为 基于此
,
应该在南段和 中段 之 间选择 生境作进








凸显 了进化过程 中沿着 山脉 的物种流作用 值和 民 值表明 个
保护 区都是生物多样性流的重要节点
,
但 以武夷山国家级 自然保护 区的生物 多样性质量最高
关键词 物种流 连通性 相似性 植物 区 系 武夷山脉 自然保护区




自然环境 和 自然 资源
、












要意义 建立 自然保护 区是我 国现 阶段保护生物多




度可 以说是一个 国家和地 区社会
、
经济与文化教育
强弱的一个标 志川 我 国 自 世纪 年代 以 来
,









在一个区域 内应该建立 多少个 自然保护
区 建立的保护 区面积应该多大 虽然 等
提出了保护 区规划设计 的原则氏 〕
,
但这些 原 则 的































在 多年来 自然保护 区 工
作的基础 上 , 〕
,
我们 系统 地 提 出容量
、
通 量 和 质
量指标体系
,
以 反 映 自然保 护 区 的 生 物 多样性 状
况
本文选取具代表性 的武夷 山脉南北 个 自然保
护区
,
比较 它 们 的植 物 生 物 多样性 试 图通 过 比
较
,
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福 建武 平 与 江 西 会 昌一 带 的海 拔 仅 一
分别选择武 夷 山脉 南段 的福建梁野 山 国家
级 自然保护区 以下简称梁野 山
、
中段 的福建闽江
源国家级 自然保护区 以 下简称闽江源 和北段 的福






















































































北段 个 自然保护 区位工 圈
武夷山脉北段 —福建武夷山国家级 自然保
护区









































常绿落 叶 阔 叶 混 交 林
、
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, 。 为国家 级保护植物物种数
,
。






















































分别为 和 属 武夷山脉南北 个保





, , 。 所指与 式相 同
指数 风
’ 〕
尽 一 仁 」























泛热带分布成分 热带亚 洲 和热带美洲间断分布成分
旧 世界热带 分布成分 热带 亚 洲 至热带大洋洲分布成分
热带亚洲至热带非洲分布成分 热带亚洲分布成分
生物多样性质量指标














, , 为 国家 级










可 以 看 出
,

















武夷 山脉 中段 而温带性 分布成分递增
,
北段 的武
夷山国家 自然保护 区 温带分布型 占的 比重更大
,
如
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圈 武臾山脉南北各自然保护 区沮带性种子植物区 系比较
北温带分布成分 东 亚 和北 美洲间断分布成分 旧 世
界温带分布成分 温带 亚洲分布成分 地 中海区
、
西 亚













都仅见 于武夷 山脉北 段
,
从武夷 山






























































物种数及其丰 , 度 比较
































































景 观不 断破 碎
,








声多样性 从武夷山脉南段通过 中部至 主体
部分的武夷山 自然保护 区 的维管束植物 卢多样性 指
数如表 所示
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小于南段 至 中段 的变化
,
而南段 至




物多样性 远 程 梯 度
,




以 汤 指 数衡量
,

















接近 这一值主要 由于武夷山 自然保护 区物种





















要 我们把该临界值定为科 的 月 为
,
属 的 风 为
写
,
种 的 尽 为 写
生物多样性质量指标
个保护 区 的植物生物多样性质量值如表 所
示 从 表 中可 以看 出
,
在 各保护 区 中
,
武 夷 山
保护 区所拥 有 的珍 稀 濒危 物 种数
、
模 式 标 本 物 种
数等最多
,
因此 其质量 指 数值远 远 高于 闽 江 源 和
梁野 山 这 些 种 类 包 括 武夷 石 楠 尸 少




祟安 鼠尾 草 。 等天 然 分布状 态
的珍稀濒危物 种
,






























要性等 生物多样性质量指数则考虑 了保护 区 内全
部的物种
,


















不同区域保护区 的比较必须找出保护 区 中特质
的成分
,
通过特质成分的数量与权重 的乘积 可 以放
大保护 区 的 差 异
,







径 而以找出不 同保 护 区 之 间 的 差 别 与 特 色 为 目
的
,
就有必要增大其权值 以武夷山 自然保护 区 与
闽江源 自然 保 护 区 为例
,
其成分 的 相 似性 是 很 高
的
,
容易给人一种错觉 闽江源或其他 的 自然保护





武夷山 自然保护 区 的生
物多样性质量是其他 自然保护区所替代不 了的
结论
利用各植物区系分布 区类 型 占该 区 除世 界分布
以外的总属 数 的 比例来衡 量 区 系成 分 的变化趋 势
,
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利用 月多样性指数可 以 了解远程保护 区之 间生






















当以 了解保护 区之 间的相似性 为 目的
,
可 以采
用忽略各物种权值的途径 而以辨别不 同保护 区之






表明武夷山 自然保护 区 的生物多样
性质量是其他 自然保护区所替代不 了的
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